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TEXT AND TRANSLATION 
 
 4. Chi nudrisse tua speme 
(Al riso, e sguardo di B.D.) 
 
 Madrigale aBcBcDdEe  
(Gabriello Chiabrera, Scherzi, VIII)  
 
   
Who feeds your hope, Chi nudrisse tua speme, Wer nährt nur deine Hoffnung, 
My heart, who fans the flame of your desires? cor mio, chi fiamma cresce a’ tuoi 
desiri? 
mein Herz, wer lässt die Flamme deiner Begierden 
wachsen? 
Two beautiful shining eyes. Duo begli occhi lucenti. Zwei funkelnde schöne Augen. 
Who sweetened the bitterness of your 
torments? 
Chi raddolcisce il fiel de’ tuoi 
martiri? 
Wer versüßt nur die Galle deiner Qualen? 
Again, two beautiful burning eyes. Pur duo begli occhi ardenti. Doch wohl zwei glühende schöne Augen. 
And who redoubles, who increases your 
misfortunes? 
E chi ti doppia e chi t’inaspra i 
guai? 
Und wer verdoppelt, wer verschärft das Unheil? 
The rays of two beautiful eyes. Di duo begl’occhi i rai. Die Strahlen zweier schöner Augen. 
But who slays you and brings you back from 
death? 
Ma chi t’ancide e chi t’avviva 
anciso? 
Wer tötet dich, und wer belebt dich getötet? 
The laughter of two beautiful eyes. Di duo begli occhi il riso. Das Lächeln zweier schöner Augen. 
English translation ©2012 John Whenham Testo italiano edito da Andrea Bornstein. 
L’analisi dei testi poetici è stata eseguita 
da Joachim Steinheuer. 
Deutsche Übersetzungen ©2012 Joachim Steinheuer 
 
 
 
 
 
 
CRITICAL COMMENTARY 
 
Abbreviations 
A Alto  
A.Va [Alto di] Viola 
B Basso  
Bc Basso continuo  
B.Va [Basso di] Viola  
C Canto  
Crto Cornettino 
p a punctus additionis  
p d punctus divisionis  
T Tenore  
T.Va [Tenore di] Viola 
 Sesto Sesto  
Vno Violino 
Vne Violone 
References to pitch employ the Helmholtz system. 
 
4. Chi nudrisse tua speme 
C I:  Canto part-book, headed ‘A 4.’ Tavola also has ‘A Quattro’.  
C II:  Alto part-book, headed ‘A 4.’ Tavola also has ‘A Quattro’. 
T I:  Tenore part-book, headed ‘A 4.’ Tavola also has ‘A Quattro’. 
[T II]:  Basso part-book, headed ‘A 4.’ Tavola also has ‘A Quattro’. 
Bc:  Basso continuo part-book, headed ‘A 4. Due Tenori, e due Canti’. Tavola has ‘A Quattro’. 
 
26: [T II]: text ‘suoi’. 
 
